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ABSTRACT 
 
Article analyzed student’s difficulties and abilities in writing their final projects, which were 
undergraduate theses and undergraduate paper conducted by some students at the English Department, 
Bina Nusantara University. This was a preliminary study to support an appropriate student guideline in 
writing their final project. The study was conducted by applying qualitative methods that was by 
analyzing the four theses and one paper in terms of their format: titles, introduction, theoretical 
background, analysis, conclusion, bibliography, and paper rubric to analyze the contents. It can be 
concluded that generally, students, guided by their mentor/lecturer, understand the final paper guidelines 
and they are able to apply it in their thesis and paper. But, there are still lack of clarity and relevancy in 
expressing their ideas properly, and their ability in writing in both English and Bahasa Indonesia must be 
improved. These problems can be overcome by socializing the writing guidelines to both students and 
lecturers, providing them with critical thinking skills, cooperation with library that will guide them in 
information literacy skills, and language center that will improve their writing skills 
. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menganalisis kesulitan dan kemampuan mahasiswa untuk menulis tugas akhir mereka 
berdasarkan Panduan penulisan Tugas Akhir yang telah diterbitkan Jurusan Sastra Inggris, Fakultas 
Bahasa dan Budaya, Universitas Bina Nusantara. Studi ini merupakan langkah awal untuk melakukan 
kajian penulisan ilmiah yang lebih spesifik dan penulisan pedoman penulisan karya ilmiah yang lebih 
tepat buat mahasiswa di Binus. Studi dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis 4 thesis dan 
1 paper di bawah bimbingan penulis. Analisis dilakukan dengan menilai format penulisan, yaitu judul, 
pendahuluan, landasan teori, analisis, simpulan, penulisan daftar pustaka berdasarkan APA, dan 
analysis kandungan tulisan berdasarkan rubrik. Disimpulkan, mahasiswa dengan arahan dosen 
pembimbing mampu menafsirkan panduan penulisan ke dalam karya tugas akhir mereka dengan baik, 
tetapi masih terdapat kekurangan terkait dengan “clarity” dan “relevancy” di dalam mengekspresikan 
isi penelitian, dan kelemahan dalam penulisan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kelemahan 
ini dapat diatasi dengan sosialisasi pedoman penulisan ilmiah kepada mahasiswa dan dosen 
pembimbing, bekerja sama dengan perpustakaan yang akan membimbing mereka menguasai ketrampilan 
berliterasi informasi, dan Pusat Bahasa yang akan membina kemampuan berbahasa mereka. 
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